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Resumen
Este artículo tiene como objetivo divulgar la experiencia relacionada con la utilización de las tec-
nologías en los procesos de investigación realizados por los estudiantes de Licenciatura. La temática 
tratada se relaciona con la importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en los trabajos de investigación y la necesidad de identificar cuáles de ellas son las más utili-
zadas. Bajo estos términos se llevó a cabo el estudio con el método empírico, descriptivo, analítico y 
propositivo. La población objetivo estuvo formada por los estudiantes de Licenciatura de la Univer-
sidad Veracruzana, de las regiones Xalapa y Puerto de Veracruz, en México. La técnica de recolección 
de datos utilizadas fueron la encuesta y la entrevista estructurada y los instrumentos el cuestionario 
y la guía de entrevista, respectivamente. Los resultados dieron lugar a las propuestas referentes a la 
promoción de la cultura y permitieron facilitar los desempeños en varias áreas, como por ejemplo, 
el acceso a la información, el procesamiento de datos y la comunicación inmediata (para difundir 
información de investigación o para contactar autores o establecer redes de colaboración científica 
en diferentes lugares del mundo).
Palabras Clave: Realidad de las TIC, procesos de investigación, cambios culturales.
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so de investigación. Dicha visión, con su sistema 
lógico, es formulada con base en observaciones, 
axiomas y postulados, teniendo la finalidad de 
establecer las condiciones de ejecución de los su-
puestos. Para ello se toma como referencia una 
explicación descriptiva o experimental de un fe-
nomeno de estudio o medio de estudio para de-
sarrollar predicciones y poder deducir o postular 
otros hechos o  nuevas hipótesis.
La planeación, proceso y resultados de investiga-
ción implican varios recursos, entre ellos los tec-
nológicos. Aquí es donde se instala la necesidad 
de analizar a las TIC y su relación con la investiga-
ción. Desde este ambito, se ha considerado como 
objetivo general en este estudio: explicar las dife-
rentes tecnologías de la información y la comuni-
cación, como herramientas en los elementos del 
proceso de investigación utilizados por los alum-
nos de Licenciatura en Administración; Adminis-
tración Turistica y Sistemas Computacionales, de 
las regiones de Xalapa y Puerto de Veracruz, en 
México. Como objetivos especificos se planteó: i) 
conocer en que medida utilizan las herramientas 
tecnológicas -y cuales- para constituir la base de 
datos, que apoyen la construcción del sustento 
de la investigación (marco teórico); ii) escribir 
en la planeación de la investigación (población, 
muestra y unidades de medición) la elección de 
Abstract
This article aims to spread  the experience related to the use of the technologies in the research pro-
cesses carried out by  students enrolled in a graduate degree program. The subject matter is related to 
the importance of Information and Communication Technologies (ICTs) in research work and the 
need to identify which of them are the most used. Under these terms, the study was carried out with 
the empirical, descriptive, analytical and propositional method. The target population was made 
up with students enrolled in the graduate degree program at Universidad Veracruzana, from the 
Xalapa and Puerto de Veracruz regions in Mexico. The technique of data collection was the survey 
and the structured interview while the instruments were the questionnaire and the interview guide, 
respectively. The results allowed us to make proposals regarding the promotion of culture and made 
it possible to facilitate  practices in different  areas, such as access to information, data processing and 
immediate communication (to spread       research information, to contact authors or to establish 
scientific collaboration networks in different parts of the world).
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Introducción
La investigación, considerada como un proceso 
riguroso, ordenado, sistemático, lógico, crítico 
y empírico, ha determinado descubrimientos en 
las diferentes áreas del conocimiento. Muestra de 
ello son los métodos administrativos, financieros 
y el desempeño humano y laboral de los disímiles 
sectores (educativos, de salud, económicos, cultu-
rales y sociales). Su aplicación es invaluable, pues 
existe una gama de estrategias y postulados en la 
construcción de métodos para la investigación. 
Gracias a los antecesores epistemológicos dedi-
cados al descubrimiento de las formas de pensa-
miento y teorías, hoy se dan diferentes maneras 
de aplicación del conocimiento, logrando hacer 
ciencia.
Efectivamente, llevar a cabo el proceso de inves-
tigación implica sistematizar lo que se pretende 
estudiar, de acuerdo a la realidad y no a la abs-
tracción. No se dejan los hechos a la casualidad, 
término que representa creatividad, dinamismo, 
cambios evaluables y continuos. El conjunto de 
estadíos que integran el metódico proceso de la 
investigación son etapas enlazadas y subsecuentes.
La visión teórica, o sistema lógico integrado por 
conceptos, proposiciones y definiciones interrela-
cionados, está presente en cada etapa del proce-
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las herramientas tecnológicas, ii) describir en la 
recolección de datos el tipo de herramienta tecno-
lógica utilizada, asi como en la validación de los 
instrumentos; iii) analizar en la implementación 
de la investigación el software que utiliza para 
análisis e interpretación de resultados; iv) expli-
car el software que utiliza para publicar o difundir 
los resultados de los reportes de investigación; v) 
analizar el software que utiliza en caso de partici-
par  para establecer, fortalecer o interactuar con 
colegas (redes de colaboración) y vi) analizar los 
factores y recursos que inciden en la utilización de 
las tecnologías en los procesos de investigación.
TIC en el desarrollo del proceso de enseñan-
za-aprendizaje
Para León y Tapia (2013), las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) son herra-
mientas que han impactado en todo el quehacer 
humano. Sus efectos en el ámbito organizacional 
son evidentes al promover la gestión eficiente pri-
mero de la información y, posteriormente, del co-
nocimiento. Roblizo y Cózar (2015) definen a las 
TIC como un fenómeno revolucionario, impac-
tante y cambiante, que abarcan tanto lo técnico 
como lo social e impregnan todas las actividades 
humanas, laborales, formativas, académicas, de 
ocio y consumo. Según Bautista, Martínez e Hi-
racheta (2014) mencionan que el rápido progre-
so de las TIC continúa modificando la forma de 
elaborar, adquirir y transmitir los conocimientos. 
Es por eso que los sistemas educativos, con sus 
modelos y estrategias, se han visto en la necesidad 
de adaptarse a una sociedad que está cada vez más 
sumergida en las TIC, ya que éstas han brindado 
posibilidades de renovar el contenido de los cur-
sos y métodos pedagógicos. 
Andión (2010), citado por Torres y Valencia 
(2013), hace hincapié en que la incorporación de 
las TIC implica de modo necesario un cambio en 
el paradigma pedagógico. Se requiere pasar de un 
modelo educativo centrado en la enseñanza a otro 
que gire en torno al aprendizaje.
Las TIC como elemento ineludible e incuestio-
nable de esta dinámica docente-estudiante y la 
investigación, como pilar fundamental, son un 
binomio en el cuál las herramientas tecnológicas 
permiten, sustentan y facilitan la ejecución de 
este proceso en todos sus niveles y tipos, también 
en cada una de las etapas del proceso, como enfa-
tizan León y Tapia (2013), al mencionar que las 
TIC tienen el potencial de transformar los proce-
sos enseñanza-aprendizaje de manera innovadora 
para apoyo de las formas tradicionales y no tradi-
cionales. 
En la actualidad, las tecnologías están revolucio-
nando de manera muy rápida las formas de ense-
ñar y aprender, proceso que incrementa progresi-
vamente la cantidad de usuarios de las TIC. Los 
jóvenes de hoy están al día con las nuevas tecno-
logías; su forma de uso no es una limitante para 
ellos, es decir, tienen cada vez mayor interacción 
con ésta (Martínez y Martínez, 2014). Lo ante-
rior ha permitido que los estudiantes universi-
tarios adopten estas herramientas indispensables 
como recursos y medios didácticos en el desa-
rrollo y construcción de los trabajos escolares e 
investigaciones académicas. La facilidad de acce-
so a bibliotecas virtuales, consulta de libros elec-
trónicos, repositorios universitarios, consulta de 
artículos de investigación especializados, bases de 
datos estadísticos, hasta el intercambio de correos 
electrónicos y uso de redes sociales para compartir 
e intercambiar información de cualquier índole, 
ha facilitado el trabajo colaborativo en el desarro-
llo de todas las actividades académicas. 
Materiales Y Métodos
Participantes
La población estuvo integrada por un grupo de 
estudiantes de la Universidad Veracruzana, del 
área económico-administrativa, regiones Xalapa y 
Veracruz, en México. Se ubican en  tres rangos de 
edad, predominando entre 18 a 21 años, como se 
muestra en la tabla 3. El estatus socioeconómico 
que  prevalece es de clase media. La mayoría de 
los estudiantes son de diferentes zonas conurba-
das, tanto de Xalapa como de Veracruz. 
A continuación, en la tabla 1 se hace notar la dis-
tribución de la población objetivo, según carrera 
y región.
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Tabla 1 
Población objetivo del estudio
      Carrera  Región No. de estudiantes
Administración Xalapa 50
Administración Veracruz 129
Turismo Veracruz 32
Sistemas computacional Veracruz 35
Total 234*
Fuente: Elaboración propia (2017). 
*De la población total de 234 sujetos, contestaron 214. Los motivos: 
inasistencias y por no seguir las indicaciones.
El  muestreo fue  de tipo no probabilístico. Se 
consideró como sujetos de medición a los estu-
diantes de las cuatro carreras enunciadas en la ta-
bla 2. Como criterios de inclusión en la muestra 
se consideró que fueron estudiantes  menores de 
30 años.
Instrumento 
El instrumento utilizado para recoger la informa-
ción fue el cuestionario, que incluyó  preguntas re-
lativas a las variables enunciadas en la tabla 2. De 
estas se desprendieron las preguntas o ítems, en 
una escala de medición nominal y ordinal, con el 
propósito de evaluar las respuestas. Las preguntas 
se elaboraron de manera “cerrada” y presentan ca-
tegorías o alternativas de respuestas entre las cua-
les los encuestados debieron elegir una sola. Para 
la aplicación del instrumento se utilizo la  técnica 
de la entrevista, en la cual se informó a los estu-
diantes acerca de la intención de la investigación 
y la importancia de su paricipación en el proceso 
de este estudio. Con ello se daba cumplimiento al 
requisito del consentimiento informado.
Tabla 2 
Variables del estudio 
Variables Indicadores Medición
Base de da-
tos del mar-
co teórico
Tiendas electrónicas, recursos de 
internet, software de traducción de 
idiomas, software para administrar 
referencias
Instrumento 
recolección 
de datos.
Elaboración
Uso de software para creación de los 
instrumentos, software para realizar 
el piloteo del instrumento, software 
para realizar la validación de instru-
mentos
Aplicación 
de instru-
mentos
Encuestas en línea
Análisis e 
interpre-
tación (de 
datos)
spss, excel sphinx, plus, atlas Nominales 
Ordinales
Presen-
tación de 
resultados  
difusión de 
la investiga-
ción
El software que utilizo para publicar / 
difundir los resultados
Trabajo co-
laborativo
Redes sociales, correo electrónico, 
chat, video llamadas, foros
Fuente:: Elaboración propia (2017). 
La validez del instrumento se verificó en terminos 
de contenido. Para ello se sometieron los ítems al 
juicio de diez expecialistas en investigación, uti-
lizándose una escala de ponderación del 1 al 5. 
De los diez expertos, solo uno señaló el número 
4, el resto señaló el número cinco. De esta forma 
el intrumento resultó validado para su aplicación. 
Para constrastar la confiabialidad de los instru-
mentos, estos fueron sometidos a la medición 
respectiva, que consistió en la aplicación del ins-
trumento en una ocasión a un grupo de 19  es-
tudiantes, equivalente al 10%  del total de los 
encuestados. Para ello se seleccionó el paquete 
estadístico Dyane versión 3, el cual reportó un 
índice alfa de Cronbach de 0.7789. Este resulta-
do representó una consistencia interna alta, evi-
dencia suficiente para que el instrumento fuera 
utilizado en el estudio.
Tipo y diseño
El estudio tiene un alcance descriptivo. Usó el 
método empírico, analítico y propositivo, porque 
se fundamentó en la experiencia de las investiga-
doras. Implicó la observación de los procesos de 
investigación y la utilización de las herramientas 
tecnológicas. Para profundizar en el registro de las 
formas y calidad de las variables de las referidas 
herramientas se asoció la necesidad de establecer 
las competencias para el uso de las mismas en un 
contexto determinado. Tiene un carácter proposi-
tivo debido a que estuvo dirigido a la acción para 
plantear un modelo facilitador de la utilización 
de las TIC en los diferentes procesos de investi-
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gación, inclusive en las referencias bibliográficas 
requeridas.
Procedimiento
Para la recolección de los datos, desde el principio 
se aludió a los escenarios en donde se realizó el 
levantamiento de los datos, un espacio exprofe-
so para el registro de los mismos. Consistió en 
concentrar a los estudiantes en salas de cómputo 
donde se ubicaron frente a computadoras para 
identificar el portal de la aplicación definitiva de 
los cuestionarios.
Una vez lista y disponible la encuesta a través de 
la página Encuesta Fácil de Internet, se recuperó 
el link de acceso y, a continuación, se distribuyó a 
través de los correos electrónicos, proporcionan-
do las instrucciones necesarias a los grupos de es-
tudiantes en las dos regiones elegidas.
En todo el proceso se consideró el rigor científico, 
estimándose el tiempo de aplicación en un máxi-
mo de 15 minutos. Al termino de este se revisó 
cada una de las encuestas, con el proposito de ve-
rificar que todas las preguntas fueran contestadas.
La codificación de las categorías estuvo a cargo de 
las personas responsables de la investigación. Se 
utilizó un programa especial para el tratamiento, 
en el cual se incluyeron todas las respuestas por 
grupos, relacionadas con las variables e indicado-
res del estudio.
Finalmente, se revisaron los cuestionarios que 
fueran contestados sin tener errores y así facilitar 
el procesamiento de los datos, representados en 
tablas y figuras.
Resultados
Para el procesamiento de los datos y, obedecien-
do al estudio de corte descriptivo, los resultados 
se muestran en tablas y figuras que describen los 
contenidos de los resultados para el análisis co-
rrespondiente, como se señala a continuación en 
la tabla 3.
Según la tabla 3, el rango de mayor porcentaje 
se presenta entre 18 y 21 años, prevalenciendo el 
sexo femenino, ubicados en su gran mayoría en el 
sexto semestre. Lo relevante de los datos es la fre-
cuencia del número de mujeres a diferencia de los 
hombres, dato relevante para otro tipo de estudio 
en relación a la eficiencia terminal.
Tabla 3 
Rango de edad según sexo
Fuente: Elaboración propia (2017).
Seguidamente, en los datos generales se preguntó 
sobre el programa educativo que cursan y fue el 
de Administración el de mayor porcentaje (70%), 
seguido por el de Administración Turística (19%) 
y Sistemas Computacionales (10%).
La población mayormente encuestada fue situada 
en el puerto de Veracruz, con un 78.5% y Xalapa 
representó un 21.5%.
Lo relevante son los datos que proyectan el uso de 
las bases de datos para la elaboración del marco 
teórico. Dato que nos lleva a experimentar nuevas 
hipótesis en relación al adecuado uso de citas en 
sus tareas de investigación (figura 1).
En la figura 2 resalta el uso incipiente “algunas 
veces” teniendo un mayor porcentaje en cada uno 
de los conceptos medidos conclusiones
Rango de 
edad
Sexo Semestre
Sub 
TotalM F 2° 4° 6° 8° 10° 12°
18-21 34 108 1 31 97 13 0 0 142
22-25 35 31 1 1 30 29 4 1 66
26-29 6 0 0 2 2 1 1 0 6
TOTAL 75 139 2 34 129 43 5 1 214
Figura 1. Uso de Bases de datos para la elaboración del mar-
co teórico.
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Respecto a la pregunta de la utilización de Tien-
das electrónicas para adquirir material bibliográ-
fico, se obtuvieron las siguientes respuestas: 78% 
para la opción Sí y 21% para la opción No.
Asimismo, a la pregunta sobre la utilización de 
recursos de Internet para la prevención del plagio, 
No obtuvo el 94% y Sí el 5%, lo cual refleja otra 
hipótesis relacionada a la existencia de esta herra-
mienta. Las respuestas referidas a la utilidad del 
uso de software para administrar referencias en el 
marco teórico, el 84% respondió que no la utili-
zan. Interesantes son los resultados encontrados 
en la pregunta de uso de software de traducción 
de idiomas, la cual refleja un porcentaje del 54% 
al 44%. Según estos, las publicaciones en español 
no son las más utilizadas, sino aquellas elaboradas 
en otros idiomas. Con relación al software para 
la creación de instrumentos, los datos indican un 
53% de no uso y un 43% de uso. Esta diferencia 
se debe al uso de procesadores de texto.  
De acuerdo con la figura 3, lo relevante en el uso 
del software para realizar el piloteo de instrumen-
tos se halló en la opción “algunas veces”, seguida 
de nunca. Esto indica que hay un mediano uso 
de las TIC.
En la figura 4 se observa la relevancia en el uso 
de Google Forms, aunque un porcentaje bastate 
cercano evidenció no usar software.
En el uso del software para la validación de ins-
trumentos es un hecho que el 92% no los utiliza 
y el condicionante para ello es la falta de conoci-
miento de la existencia de programas especializa-
dos para el caso, como también la necesidad de 
licencias de uso de software y un conocimiento 
especializado para llevar a cabo esta tarea.
La figura 5 muestra la tendencia a la utilización 
frecuente de redes sociales para la aplicación de 
instrumentos en sus tareas de investigación.
Se hace relevante el uso de la hoja de cálculo Ex-
cel, por la practicidad de su forma de representar 
datos para el análisis de datos. La relevancia está 
sobre el uso de portales web (figura 6).
La relevancia de la pregunta sobre el uso del 
Figura 2. Bases de datos utilizadas. 
Fuente: Elaboración propia (2017).
Figura 3. Uso software para el piloteo de los instrumentos 
de recogida de datos. 
Fuente: Elaboración propia (2017).
Figura 4. Software utilizado para piloteo de instrumentos 
de recogida de datos. 
Fuente: Elaboración propia (2017).
Figura 5. Software utilizado para la aplicación de 
instrumentos. 
Fuente: Elaboración propia (2017).
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software para la creación o interacción con redes 
de colaboración está en el uso de redes sociales y 
correo electrónico para la realización de trabajo 
en red (figura 7).
Respecto a las limitaciones en la cantidad de equi-
pos disponibles, los encuestados contestaron en 
su gran mayoría que hay pocos equipos. De igual 
manera refieren que las características del hard-
ware de los equipos en sus escuelas dificultan el 
desarrollo de las tareas de investigación.
Con relación a la infraestructura tecnológica para 
el acceso a Internet, no es suficiente para realizar 
las tareas de investigación por el hecho de su in-
suficiencia.
En la falta de motivación por el docente, llama 
la atención el resultado, puesto que más del 50% 
dice que no lo limita; el resto dice que sí,  lo cuál 
es relevante. El resultado de las habilidades y co-
nocimiento en el uso de las TIC arroja el dato 
significativo del 57% que no se les dificulta el uso 
de las TIC.  El resultado de la figura 8 muestra un 
alto grado de desconfianza en el uso de TIC.
Discusión y Conclusiones
Con base en los hallazgo empíricos, cabe anali-
zar las contradicciones encontradas. El método 
utilizado para el presente estudio fue el empírico, 
descriptivo y analítico por tratarse de variables 
cuantitativas y cualitativas, en escala nominal y 
ordinal. 
Las respuestas en función a las mismas variables 
evidenciaron que la población elegida fue de 234 
estudiantes, pero por factores externos al proceso 
sólo aplicaron 214. En las dos regiones elegidas 
predominaron el sexo femenino. En la variable 
utilización del software para la elaboración del 
marco teórico fue necesario el uso de la base de 
datos que tenía el mismo. Sin embargo, conduce 
a considerar una falta de diversidad del sustento; 
es decir, no usan otros marcos, esto puede deber-
se a la estructura utilizada en el planteamiento de 
la pregunta.
Como afirma Rodríguez (2011),  las TIC no son 
más que medios y recursos que se pueden utilizar 
en el proceso didáctico. De cómo se las utilice, 
para qué y en qué contexto, es lo que hace que 
tengan una incidencia u otra, lo cual se convierte 
en una observación para la elaboración del ins-
trumento. Otro aspecto importante se relaciona 
con la equidad del porcentaje en la utilización de 
tiendas electrónicas, recursos de Internet, softwa-
re de traducción y software para administración 
de las referencias, acotándose que la causa puede 
encontrarse en el ranking de las publicaciones en 
español. 
Figura 6. Software usado para difusión / publicación de 
resultados. 
Fuente: Elaboración propia (2017).
Figura 7. Uso de software para creación o interacción con 
redes de colaboración. 
Fuente: Elaboración propia (2017).
Figura 8. Nivel de confianza en las TIC.  
Fuente: Elaboración propia (2017).
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En cuanto a la utilización de las TIC en los ins-
trumentos de recolección y análisis de datos y 
análisis, destaca principalmente que no utilizan 
las TIC en el piloteo del instrumento, ni mucho 
menos para realizar la validación ni confiabilidad 
del mismo. Este hecho se relaciona a la falta de 
conocimiento en los análisis estadísticos utiliza-
dos para ello. En la aplicación de los instrumen-
tos es notorio el uso que se hace de la plataforma 
Google Forms, lo cual es digno de discutir, prin-
cipalmente en las academias dirigidas o integradas 
hacia las tecnologias de información. 
Con todo lo anterior se puede afirmar que, por la 
posición de la marca Google, el acceso y disponi-
bildad de esta se refleja en su alta utilización. Su-
cede lo mismo en el uso del software Excel para el 
análisis e interpretación, implicando la tradición 
y no la innovación en su uso. 
Cabe afirmar que la difusión de la investigación 
se hace a traves de portales web. Asimismo, con 
referencia a la participación en redes, destaca el 
uso de las redes sociales y el correo electrónico, no 
así el uso de software especializado para ello.
En cuanto a las limitantes para el uso de las TIC. 
En definitiva, la insuficiencia de los equipos, así 
como su falta de actualización y debilidad en la 
infraestructura de la red que, sumado a la mo-
tivación del docente, son fuertes obstáculos para 
fortalecer el desarrollo y crecimiento en el conoci-
miento y la utilización de las TIC.
Con todo lo anterior, se destaca un alto grado de 
desconfianza en el uso de las tecnologías para la 
realización de actividades de investigación con 
fines de aprendizaje, lo que deja como contro-
versia (independientemente de los objetivos)  “el 
supuesto de que las TIC son usadas en un alto 
porcentaje, destacando que en este estudio no son 
de uso ni aplicación común para la investigación 
entre los estudiantes de los tres programas invo-
lucrados”. Estos resultados deben considerarse al 
referir al fomento de la cultura en la utilización de 
las TIC en los procesos de investigación.
Con base en los objetivos planteados, y a través de 
los resultados, se logró describir, analizar y expli-
car las variables en el uso de las TIC. Asimismo, 
los hallazgos, particularmente del uso de las TIC 
en la utilidad del software para administrar refe-
rencias que fundamentan el marco teórico, que-
da delimitado por sólo haber sido elegido éste. 
Se deja de lado el referencial, conceptual, lo que 
muestra una franca debilidad en el instrumento, 
ya que hay otras opciones de hacer sustentos para 
la investigación en la cual cabe también el uso de 
estas herramientas. Asimismo, se comprobó la 
falta de conocimiento por parte de los alumnos 
de las diferentes plataformas para la aplicación e 
interpretación de instrumentos y los datos obte-
nidos a través de ellos. Lo anteriormente expues-
to puede ser indicativo de una incipiente cultura 
digital (con propósitos académicos) en el uso de 
TIC.
Con la presentación de los hechos habría que co-
rrelacionar las propuestas por los autores y lo que 
a la letra dicen. Tal es el caso de Mayer (2000), 
quien destaca la incorporación de las TIC en el 
proceso de aprendizaje universitario, deja de ser 
una mera recepción y memorización de datos. 
Pasa a la búsqueda, análisis y reelaboración de in-
formaciones ya que, según Mayer, el estudiante 
deja de ser un procesador activo de información 
y, de acuerdo a los resultados del presente estudio, 
sigue siendo un procesador activo de información. 
Lo cierto es que la tecnologia debería ser parte 
integral del proceso de aprendizaje-enseñanza de 
las experiencias educativas de todos los programas 
educativos; esta situación no fue demostrada en 
este estudio. 
Para concluir, surgen  nuevas hipótesis en el inte-
rés por explicar el nivel de usabilidad que dan los 
docentes a las herramientas tecnológicas. Adicio-
nalmente, se debe reflexionar acerca de cómo el 
docente puede incentivar a sus estudiantes para 
que usen las TIC en todo el proceso investigativo 
y sepan cómo valerse de las mismas para gene-
rar una cultura digital con la apropiación de estos 
medios. Por lo tanto, la explicación final encami-
na la relevancia de la utilización de los diferentes 
software en cada uno de los elementos del proceso 
de investigación. La finalidad es contribuir y enri-
quecer las acciones de colaboración entre grupos.
Belinda Izquierdo García, Guadalupe Juárez Gómez, Beatriz Eugenia Salas Parada 
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